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Abstract 
Background and Objectives: The Satellite is in the position of emerging cultural evolution and it impacts on lifestyle 
and culture in various types. The aim of current study is to comparison of lifestyle aspects and spiritual growth among 
satellite and television audiences’ students. 
Materials and Methods: The sample of current research includes 52 viewers and 48 non-viewer of satellite. They were 
selected through available consecutive sampling in Kohdasht city from male and female student of Human Department 
of Azad, Payame Noor and Applied Science and Technology universities in 2014-2015. They respond to two research 
instruments such as; lifestyle Questionnaire (Lali et al. 2012), Spiritual assessment inventory (Hall & Edwards, 1996). 
The analysis of data was done through independent t test using SPSS 18 software. 
Results: The results indicated that the spirituality’ total score is significant difference in subscales of realistic 
acceptance, instability and disappointment (p<0.05). In addition, there is no difference between two groups in total 
scores of lifestyle (p<0.05). 
Conclusion: Findings revealed that satellite programs could influence on spirituality in society. Therefore, it should 
implement an effective strategy to decrease the devastating effects of the satellite. 
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 البحث في الدين و الصّحة مجلة                                                                                  
  13تا  4 ، الصفحاتهـ.ش5331، صيف 3، العدد 2السنة                                                                      
 
تطّور المعنويّة في الطاّلب المخاطبين لبرامج الفضائيات و مقارنة جوانب نمط الحياة و 
 هـ.ش 4931التلفزيون في جامعات كوهدشت سنة 
 
 9، آناهيتا خدابخشي کواليي2*بوررحيم حميدي ،4فروزان كرايي
 
 .إيرانأراك، )احلّرة( اإلسالمّیة،  آزاد جامعةقسم املشاورة، فرع أراك،  -1
 .إيران، هترانفرىنکیان)املثقفنی(،جامعة ،التعلیمقسم  -2
 .طهران، إيرانقسم املشاورة وعلم النفس، كّلّیة العلوم اإلنسانّیة، جامعة خامت،  -3
 
 الملّخص
ىذا البحث مقارنة اهلدف من  حمّل التحّول و التغیري يف الثقافة و إّّنا تؤثّر يف منط احلیاة و يف الثقافة بأشكال خمتلفة. الفضائیاتإّن  ف:اهدالسابقة و األ
 املعنويّة و أسالیب احلیاة ملشاىدي الفضائیات و غري مشاىديها.
غري مشاىده( مّت انتخاهبم بطريقة أخذ العّینات  املتوّفرة و غري  84مشاىًدا للقمر الصناعّي و  25شخص) 011ىذا البحث يشتمل على المواّد و األساليب: 
لكّلّیات العلوم اإلنسانّیة جلامعات احلّرة اإلسالمّیة )آزاد اسالمي( و بیام نور و علمي كاربردي يف مدينة كوىدشت يف العشوائّیة من بنی الطاّلب و الطالبات 
استمارة قیاس ( و 1931لعلي، عابدي و کجباف، ىـ.ش. و يف النهاية أجاب العّینات ألسئلة أدايت البحث الستمارة أمناط احلیاة) 0141-48السنة الدراسّیة 
 (.11)اإلصدار spssو الربجمّیة  T( كما قد مّت حتلیل املعطیات باالستفادة من االمتحان املستقل 1331ىال و ادواردز، )ويّةناملع
نيّب: قیاس املعنويّة يف الفئتنی املشاىدين و غري املشاىدين األقمار الصناعّیة ذات معىن للفرع اجلاقد أوضحت النتائج أّن الدرجة اإلمجالیة ملالمكشوفات: 
 (.<50/5P)قیاس أمناط احلیاةالدرجة اإلمجالّیة مل(. إضافة إىل ىذا، التوجد فروق داّلة بنی الفئتنی يف >50/5Pاالستقبال احلقیقّي و الفرع اجلانيّب: الیأس)
أن ُتسَتمعل احللول الفّعالة للحّد من تأثري برناجمها الفضائیات بإمكاّنا أن تؤثّر يف معنويّة األفراد، فلهذا السبب جيب قد أوضحت املكشوفات أّن برامج : النتيجة
 اهلامو كاخنفاض املعنويّة.
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رضذ معىًیت در داوطجًیبن مخبطب ابعبد سبک زوذگی ي  یسٍمقبی
 4931َبی کًَذضت در سبل داوطگبٌ ي تلًیسیًویِ ییَبی مبًَارٌبروبمٍ
 
 9آوبَیتب خذابخطی کًالیی، 2*پًر رحیم حمیذی، 4فريزان گرایی
 
 .اساک، اٗشاى ،داًـگاُ آصاداػالهٍٖاحذ اساک، هـاٍسُ، گشٍُ  -1
  ، اٗشاى.تْشاىداًـگاُ فشٌّگ٘اى،  ،علَم تشت٘تٖگشٍُ  -2
 داًـگاُ خاتن، تْشاى، اٗشاى.ٕ علَم اًؼاًٖ،  داًـکذُؿٌاػٖ،  گشٍُ هـاٍسُ ٍ سٍاى -3
 
 چکیذٌ
گزاسد. ّذف هّٖإ هختلف تش ػثک صًذگٖ ٍ فشٌّگ تأث٘ش هاَّاسُ، جاٗگاُ تشٍص تحَل دس فشٌّگ اػت ٍ تِ كَستف: اَذاسببقٍ ي 
 ٕ هاَّاسُ اػت.ّإ صًذگٖ افشاد تٌٌ٘ذُ ٍ غ٘ش تٌٌ٘ذُٕ هعٌَٗت ٍ ػثکاٗي پظٍّؾ، هقاٗؼِ
گ٘شٕ ٕ ًوًَِٕ هاَّاسُ( اػت، کِ تِ ؿًَُ٘فش غ٘ش تٌٌ٘ذُ 48ًفش تٌٌ٘ذُ ٍ  52ًفش) 100ٕ پظٍّؾ حاضش ؿاهل ًوًَِ: َب ريشمًاد ي 
 کاستشدٕ -ّإ آصاد، پ٘ام ًَس ٍ علوّٖإ علَم اًؼاًٖ داًـگاُداًـکذُ داًـجَٗاى دختش ٍ پؼشٕ غ٘شتلادفِٖ دس دػتشع، اص ه٘اى ّوِ
ٕ ًاهِّإ دٍ اتضاس پظٍّـِٖ پشػؾّا دس ًْاٗت، تِ پشػؾذ. ًوًًَِاًتخاب ؿذ 1393-94دس ػال تحل٘لٖ  ْشػتاى کَّذؿت،ؿ
( پاػخ دادًذ. تجضِٗ ٍ تحل٘ل 1996جؾ هعٌَٗت)ّال ٍ ادٍاسدص، ٕ ػًٌاهِپشػؾ( ٍ 1391ّإ صًذگٖ)لعلٖ، عاتذٕ ٍ کجثاف، ػثک
 ( اًجام ؿذ.18ٕ )ًؼخspssِهؼتقل ٍ ًشم افضاس  tّا ً٘ض تا اػتفادُ اص آصهَى دادُ
هق٘اع ٕ هاَّاسُ، تشإ خشدُٕ کلٖ هق٘اع هعٌَٗت دس دٍ گشٍُ افشاد تٌٌ٘ذُ ٍ غ٘ش تٌٌ٘ذُّإ پظٍّؾ ًـاى داد، ًوشًُت٘جِ َب: یبفتٍ
ٕ کلٖ اٗي، تفاٍت هعٌاداسٕ ت٘ي دٍ گشٍُ، دس ًوشُتش(. عالٍُ>05/0Pهق٘اع ًااه٘ذٕ، هعٌاداس اػت)پزٗشؽ ٍاقعٖ ٍ ً٘ض تشإ خشدُ
 (.>05/0Pّإ صًذگٖ، ٍجَد ًذاسد)هق٘اع ػثک
سٍ، تاٗذ ساّکاسّإ هؤثشٕ اٗيتأث٘شگزاس تاؿذ؛ اصتَاًذ تش هعٌَٗت افشاد جاهعِ ّإ هاَّاسُ هّٖا آؿکاس کشد کِ تشًاهِٗافتِگیری:  وتیجٍ
 کاسگشفتِ ؿَد.تشإ کاّؾ تأث٘ش هخشب هاَّاسُ، هاًٌذ کاّؾ هعٌَٗت، تِ




ٖ تکٌَلَطٕ دس دً٘إ کًٌَٖ ػثة اٗجاد تغ٘٘ش گؼاتشدُ ٍ  ّااٗ
کاِ اٗاي  ،ذُؿا  ّاا ٍجاَدٕ اًؼااى  ّإعاذ س تواام تٔ د ؿگشف
ٕ  ّإعاذ هتعذد ٍ چـاوگ٘شٕ تاش تٔ  ّإث٘شأت ّا،تغ٘٘ش  ٍجاَد
ٕ ٘لِپ٘ذاٗؾ ٍػا . (1)داؿتِ اػت ّااًؼاى استثاا  جوعا   ّاا
ّاى هْو  اػت کاِ ح٘اات فاشدى ٍ اص جولِ پذٗذُ ،پ٘ـشفتِ
ِ (2)س دادُ اػتاجتواع  اًؼاى سا تحت تأث٘ش قشا ّاا . اٗي سػااً
تاشٗي ٍ تا٘ؾ  گزاسًاذ اثش هٖجاهعِ  ّإسکي ِٕس کل٘داهشٍصُ 
تاشٗي اًگ٘اضُ ٍ ّاذف اص ؿاک هْان تٖذ. اسًتأث٘ش فشٌّگ  سا د
ّاإ استثاا،ٖ، هٌاافق اقتلاادٕ، ػ٘اػاٖ، هااَّاسُ  فشػتادى
ٖ (5-3)تجاسٕ ٍ فشٌّگٖ اػت  ِ . تا ّاإ تشدٗاذ، تشخاٖ ؿاثک
کاِ داسإ هاّ٘ات فشٌّاگ هاادٕ ٍ اػات واسٕ  ٗاٖهااَّاسُ
اقتلادٕ ٍ هاادٕ اسصٗااتٖ  ّٕؼتٌذ، َّٗت اًؼاى سا اص دسٗچِ
فشٌّگٖ  ّإث٘شأّإ تجاسٕ ً٘ض ت. ّوچٌ٘ي، کاًال(6)کٌٌذهٖ
صٗاشا اهرشٗال٘ؼان اقتلاادٕ تاشإ  ؛ٍ ػ٘اػٖ تاِ دًثاال داسًاذ 
ًااگشٗض  ،ّإ ػشهاِٗ دس کـَسّإ دٗگشٌاػثتًْادٌِٗ کشدى ه
ِ اص كذٍس فشٌّگ ٗک ِ  هَضاَ . (7)اػات  ػاَٗ  ّاا  تأث٘شسػااً
 هااَسداختالفّااإ هَضااَ  اص هخا،ثاااى، اجتواااعٖاس تشسفتاا
 . (8)سٍدتِ ؿواس هٖ علن استثا،ات پظٍّـگشاى
ٖ کشد،تشسػ  ٍ  ،شحتَاى  هٖ تؼ٘اسّٕإ ًظشِٗ حَصُ، اٗي دس
 ی اصیلمقبلٍ
 
 7فشٍصاى گشاٖٗ ٍ ّوکاساى/                                                                                                   1395. تاتؼتاى 3ٕ . ؿواس2ُٕ دٍسُ
 
 2گشتٌش کِ اػت 1کاؿت ًٕظشِٗ ،ّاًظشِٗ تشٗيهْن اص ٗکٖاها 
 اػات  هعتقاذ  اٍ .،شح کشدُ اػت ه٘الد1960ٕٕدِّدسآى سا 
 چٌا٘ي  پازٗشؽ  تاا  هخا،ثااى  ٍ ذکٌٌهٖ ّا تَل٘ذسػاًِسا  هعٌا
اٗاي  توشکاض  . کااًَى (9)ؿاًَذ هٖ ًضدٗک ِ ٗکذٗگشت هعٌاّاٖٗ
 اص تلَٗضٗاَى تلَٗشػااصٕشٕ اػات کاِ تاأث٘ تشسػاٖ ًظشٗاِ
 ًظشِٗ . اٗي(10)گزاسد، هٍٖاقع٘ت اص هخا،ثاى فْن تشٍاقع٘ت، 
ٖ سػاًِ تلٌذهذت تأث٘شٕ دٌّذًُـاى ِ  اػات  ّااٗ  دس اػاػاا   کا
 ٍ تلَٗضَٗى الثتِ ٍ (11)کٌٌذهٖ عول اجتواعٖ تشداؿت ػطح
 چٌ٘ي اص، ٖٗهاَّاسُ ّإؿثکِ ّإتشًاهِ، آى خاف هعٌإ دس
 تشخَسداسًذ. ٍٗظگٖ هْوٖ
ِ  دٗگشٕٕ ًظشِٗ ٖ  حاَصُ  اٗاي  دس کا  ،اػات ؿاذًٖ تشسػا
ِ  اٗاي  هطاات  اػات.  2الگَتشداسٕٕ ًظشِٗ ِ ، ًظشٗا ٖ سػااً  ّااٗ
ٖ کاِ الگَّااٗ هطاات  سا هاشدم، تلَٗضٗاَى ٍ ػاٌ٘وا ّوچاَى
ٖ  عوال  تِکٌٌذ، ّا عشضِ هّٖإ تَل٘ذٕ آىتشًاهِ  داسًاذ. ٍاها
ٕ  ً٘ضسا  ًظشِٗ اٗي اص تشٕپ٘ـشفتِ ؿکل  3تاِ ًاام تٌاذٍسا  فاشد
ٖ »ٕتِ ًظشِٗ کِ،شح کشدُ اػت،  هعاشٍف 4«ٗادگ٘شٕ اجتوااع
 دٗگاشاى  سفتاس تواؿإ کِ دّذهٖ تَض٘ح ً٘ض ًظشِٗ اٗي اػت.
-هٖ سفتاسّا آى اکتؼاب هَجة، چگًَِ تلَٗشٕ ّإسػاًِ دس
اًتظاسات اجتوااعٖ ً٘اض تاش  ٕدس ًظشِٗ ،تشاٗي. عالٍُ(12)ؿَد
 ًقاؾ  ٍ هخا،ثاى تش تلَٗضًَٖٗ ّإتشًاهِ ٍ تلَٗضَٗى اثشگزاسٕ
ٕ فشٌّگ دس اٗي سػاًِ ٕ  تَل٘اذ  ٍ ػااص ٖ  ٌّجاسّاا دس ، فشٌّگا
 سػاًِ ًظشِٗ، اٗي ک٘ذ ؿذُ اػت. تشاػاعأتشٕ تػطح گؼتشدُ
سات اًتظاا تخـٖ اص  تا سا، جَاى هخا،ثاى ٍٗظُ تِ ّا، هخا،ثاى،
 ياٗا  اص پا٘ؾ  تاا  اػات  هوکي کِ (13)کٌٌذآؿٌا هٖ اجتواعٖ
 تاؿٌذ. ًذاؿتِ آگاّّٖا آى تِ ًؼثتآؿٌاٖٗ، 
ِ  ّإعاذ ٗکٖ اص تٔ ٖ فشٌّگاٖ ٍ اجتوااعٖ دس ّاش جاهعا ، ٗا
 ٖ . ػااصهاى تْذاؿات جْااًٖ، ػاثک (14)اػات 5ػثک صًاذگ
 داًذ کِ اصسفتاسٕ هٖ پزٗشصًذگٖ سا الگَّإ هـخق ٍ تعشٗف
ٕ ِّإ ؿخق، ساتطا تعاهل ت٘ي ٍٗظگٖ اجتوااعٖ، ؿاشاٗ   ّاا
-اقتلاادٕ حاكال هاٖ-ّاإ اجتوااعٖهح٘طاٖ ٍ هَقع٘ات
ػاثک »اكاطالح ( 1922) 6. اٍلا٘ي تااس آلفاشد آدلاش (15)ؿَد
. اٍ ػاثک صًاذگٖ سا تا٘ؾ اص ّاش (15)سا هطشح کشد  «صًذگٖ
-تا هحاذٍدٗت  فشد داًذ کِ حاكل کٌاسآهذىِچ٘ض خالق٘تٖ هٖ
 ّاٖٗ اػت کِ دس هؼا٘ش پ٘ـاشفت ادّا ٍ تحشاىٍ تض ّاّا، هاًق
. تا تَجِ تِ فشاٌٗذّإ (16)ؿًَذظاّش هٖ ،تِ ػَٕ آسهاًؾ اٍ
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-ٖ ٍ کن ؿذى فاكلِٗسػاًِ ّإجْاًٖ ؿذى، گؼتشؽ استثا 
ا،العااتٖ، ّواَاسُ دس ػاثک  ّإعاذ هشکض ٍ پ٘شاهاَى دس تٔ  ٕ
ٖ  ، تغ٘٘اش ٍ تحاَل هختلاف  ّإصًذگٖ قـش آٗاذ. تاِ ٍجاَد ها
ٕ ِتشخالف جاهعا  ِ ػاٌ  ّاا  ِ دل٘ال تا  ،هعاكاش  ٕتٖ، دس جاهعا
اّو٘ت ػاثک صًاذگٖ ٍ هؼایَل٘ت ؿخلاٖ، قاذست اًتخااب 
جإَ ٍتش ؿذُ اػت ٍ ػثک صًذگٖ تااصًوَدٕ اص جؼات ت٘ؾ
ػثک صًاذگٖ اص اٗاي  ّإَِّٗت ٍ اًتخاب فشدٕ اػت. هطالع
ّإ استثا  ٍ پًَ٘ذ اجتواعٖ حاكل اّو٘ت داسد کِ ؿَُ٘ دٗذ
 .(17)ػاصدؿکاس هٖآا اص فشاٌٗذّإ فشٌّگٖ هذسى س
خَسد، کِ دس ػثک صًذگٖ تِ چـن هٖ ّاٖٗدس کٌاس تغ٘٘ش
ِ  ّإگشاٗؾ، اصاهشٍصُ گشاٗؾ تِ هعٌَٗت دس  تاصُ ٖٗ اػات کا
ِ عشكِ ٖ ّاإ فشٌّگاٖ تا٘ؾ اص عشكا -ّاإ دٗگاش دٗاذُ ها
 اػت؛ ٍجَدٕ اًؼاى ّإعذّؼتِ هشکضٕ تٔ ،.هعٌَٗت(18)ؿَد
ُ  ،ٍ اٗجاد ٍ پ٘ـشفت احؼاع هعٌَٗت -هوکي اػت ٗکاٖ اص سا
ِ  دّاذ هٖ ًـاىّا ِهطالع .(19)ّإ هٌاػة ػاصگاسٕ تاؿذ  کا
 َىهفااّ٘وٖ چا  ٍّاا هَضاَ ٕ دستشگ٘شًذُ تَاًذهٖ هعٌَٗت
 عثادت، اٗواى، هْشٍسصٕ، عا،فِ، ٍ احؼاع هزّة، دٗي، سٍح،
اص  ٌّاش،  آصادٕ، اخاال،،  هازّثٖ،  شاٗؿع افکاس، ٍ عذالت، عقاٗذ
ِ (20)خَدگزؿتگٖ ٍ اٗ ااس تاؿاذ  هعٌَٗات 7،ه٘لاش  ٕ. تاِ گفتا
افاشاد تاا خاَد،  ّإساتطِکٌذ ٍ دس صًذگٖ اًؼاى سا کٌتشل هٖ
. ؿَدٍ تجشتِ هٖ ،اثشگزاس اػتدٗگشاى، ،ث٘عت ٍ خذإ هتعال
ِ  ٕعذعثاستٖ، ّش فشدٕ داسإ تٔتِ ّاإ هعٌَٕ اػت کاِ جٌثا
 . (21)دّذث٘ش قشاس هٖأهختلف صًذگٖ اٍ سا تحت ت
سٗـااِ دس آگاااّٖ داسد ٍ تخـااٖ اص  ،هعٌَٗااتاص ػااَٖٗ 
. اص ػإَ دٗگاش، (22)ػاختاس)ػشؿت( تَ٘لَطٗکٖ اًؼاى اػات 
ػثک صًذگٖ اًؼااى اػات.  ّٕإ ػاصًذُٗکٖ اص تٌ٘اى ،اػالم
کاِ آدلاش  ٖاػالهٖ تا هفَْم ػثک صًذگ٘هفَْم ػثک صًذگٖ 
ؿاهل  ،ّاّاٖٗ داسد. تعضٖ اص اٗي ؿثاّتکٌذ، ؿثاّتت٘اى هٖ
ٗااتٖ فاشدٕ ٍ گشاٗاٖ، جْات ًگشٕ، غاٗتّا، کلتَجِ تِ اسصؽ
. ػااثک صًااذگٖ اػااالهٖ تااا توااام (23)خَد خال، اػات 
ِ  دس ًوًَاِ،  شإتا  .آى هشتث  اػت ّإعذصًذگٖ افشاد ٍ تٔ -آٗا
ادٕفَقٕ تِاالَّتٖي ّيآٖ »آهذُ اػت ٕ فللت قشآى کشٗناص ػَسُ 34ٕ
ٗٓاذٕسٓؤٍىَ »ٕ سعاذ ً٘اض آهاذُ ػاَسُ 22 ٕآٗاِ دس ٍ ؛«أَحٕؼٓايُ
-آِٗ دس اؿاسُ داسد. ؼي خل حٔ کِ ّش دٍ تِ ،«تِالحٓؼٌَِٓٔ الؼِّّٓ٘یََٔ
ٍٓ ارْکُاشِ »ً٘ضخذاًٍذ هتعاال هاٖ فشهاٌٗاذ:  اًؼاى ٕػَسُ 25ٕ 
ًٍاذ کاِ تاِ ٗااد خذا  ، کِ اؿااسُ داسد «اػٕنٓ سٓتِّکٓ تٔکْشَٓ  ٍٓ أَك٘ال 
سػاًِ ، تأث٘شي جْتدس ّو٘ .(24)ّا اػتٕ قلةدٌّذُآساهؾ
ٕ دس تحق٘ا  ،ػثک صًذگٖ اٗشاًٖٕ تَػعِ دس جوعٖ ّإ  ّاا
عل٘خَاُ دس تحق٘قاٖ ًـااى .(25)تپ٘ـ٘ي ًـاى دادُ ؿذُ اػ
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 …ٕ اتعاد ػثک صًذگٖ ٍ  هقاٗؼِ                                                      ٕ پظٍّؾ دس دٗي ٍ ػالهت                                      / هجل8ِ
 
 ،ّإ تلَٗضًَّٖٗإ ؿثکِتش تواؿاگشاى تشًاهِدّذ کِ ت٘ؾهٖ
تش کؼاًٖ کِ دس ٍ ت٘ؾ ٖٗ ّؼتٌذ؛داسإ ػثک صًذگٖ عَاهاًِ
 ،اًاذ تعشٗف ؿذُ «تؼ٘اس تٌٌ٘ذُ»، ّٖٗإ هاَّاسُواؿإ تشًاهِت
ّوچٌا٘ي دس تحق٘ا   .(26)هاٗاِ اػات ػثک صًذگ٘ـاى ه٘اى
ٖ ّٗإ هاَّاسُتواؿإ ؿثکِ ُ اػت کِدٗگشٕ ًـاى دادُ ؿذ
ث٘ش هؼتق٘ن داسد ٍ أس ػثک صًذگٖ داًـجَٗاى تد ،صتاى فاسػٖ
تش داًـجَٗاى ت٘ؾ ،تش تاؿذػاعت تواؿإ هاَّاسُ ت٘ؾ ّشچِ
ِ  صًاذگِٖ ّاإ ث٘ش ػاثک أتحت تا  ٕ تثل٘ا  ؿاذُ دس ؿاثک  ّاا
 .(27)گ٘شًذٖ قشاس هٖٗهاَّاسُ
اَٗي ّاإؿاًَُ٘ـااى دادى   -اػاالهٖ صًاذگٖ ػاثک ً
اا اٗشاًٖ)هتٌاػاة ااصپ٘شاٖٗ صهااًٖ( ٍ ؿاشاٗ  ت  ّاإػاثک ت
ٖ تا ٗق٘ي تِ  کِ اػت حؼاع ٍ دؿَاس تغٕ ؿذُ،کاس فشاهَؽ
ٖ تحق٘ ٕتاصتٌٖ٘ پ٘ـٌِ٘ ٍ علوٖ ٕپـتَاًِ  ًخَاّاذ  هَفا  قا
 هذسى دً٘إ ّإٍٗظگٖ اص، فشدٕ ّإتفاٍت سؿذ . ّچٌ٘يتَد
ّاإ تواٗال  ٍ ّاا خَاػتِ ً٘اصّا، تشآٍسدىسٍ ؛ اص اٗياػت اهشٍص
ِ  .تاؿاذ  ػادُ َاًذتًٖو هذسى اهشٍصٕ جاهعِ ِ  التثا ٕ سػااً  ّاا
، ّاا افتشا، اص کاػتي دس ّن ٍ ً٘اصّا اٗي تلط٘ف دس ّن ،جوعٖ
اٗاي پاظٍّؾ تاا ؛ تٌاتشاٗي، (28)کٌٌذهٖتاصٕ  ًٖٗقؾ ػاصًذُ
ػاثک صًاذگٖ ٍ سؿاذ هعٌَٗات دس  ّإعاذ تٕٔ ِّذف هقاٗؼا 
-داًـگاُ تلَٗضًَِٖٖٗ ٍ ّٗإ هاَّاسُداًـجَٗاى هخا،ة تشًاهِ
 .ُ اػتاًجام ؿذ 1394دس ػال  ،ّإ کَّذؿت
 
 َب مًاد ي ريش
 
ِ اػات  ٖٗهقاٗؼِ -ٖاص ًَ  علّ ،اٗي پظٍّؾ تَك٘فٖ  ٕ. جاهعا
ِ  پاظٍّؾ ؿااهل  اٗاي  آهاسٕ داًـاجَٗاى هـاغَل تاِ  ّٕوا
ّاإ علاَم داًـاکذُ 1393-94 تحلا٘لٖ تحلا٘ل دس ػاال
کاستشدٕ ؿْشػتاى  -علوّٖإ آصاد، پ٘ام ًَس ٍ اًؼاًٖ داًـگاُ
(. اص اٗاي N=238)ُ اػات تاَد  (ًفاش  238تِ تعاذاد )کَّذؿت
ٖ ٗا ٍ دس دػتشع، ًوًَِ گ٘شٕ غ٘شتلادفٖتا سٍؽ ًوًَِ ،تعذاد
، ًفاش  52 ،کاِ اص اٗاي ه٘ااى  ،ًفاش اًتخااب ؿاذ  100تِ حجن 
ّاإ تشًاهِ ٕ، تٌٌ٘ذًُفش 48ٍ  ؛ّٖٗإ هاَّاسُتشًاهِ ُٕتٌٌ٘ذ
ًوًَِ تشاػااع فشهاَل  ٍ ؿواس (. حجنn=52تَدًذ)تلَٗضًَٖٗ 
ِ پشػاؾ  ًکشدى تکو٘ل ِ ػثةکِ تتَد  148 ،کَکشاى  ،ّاا ًاها
 ًفش اص تحق٘  کٌاس گزاؿتِ ؿذًذ. 48
، هحشهاًاِ اؿاسُ ًکاشدى تاِ ًاام افاشاد سضاٗت آگاّاًِ، گشفتي 
گ٘اشٕ اص پاظٍّؾ دس تَدى ا،العات ٍ تشخَسداسٕ اص ح  کٌاسُ
ٕ ِالحظجولِ ه اص ،ّش صهاى اخالقاٖ لحااش ؿاذُ دس اٗاي  ّاا
ِ اجشإ پشػؾ پظٍّـگش .ُ اػتهطالعِ تَد داس سا عْاذُ  ّاا ًاها
ٖ ّإ پظٍّؾ تَضا٘ح ٕ ًوًَِتَد ٍ تِ ّوِ دادُ  ّاإ ٗکؼااً
ٕ هٌاػاة كاَست کاِ آصهاَى دس جاَ   تش اٗي تاَد  ؿذ ٍ ػعٖ
 گ٘شد. 
ِ (: اٗاي پاشع LSQ1ّإ صًاذگٖ) ػثک ًِٕاهپشػؾ  ٕؿاٌاه
ٖ کِ ػثک سا، خَدگضاسؿٖ ػاٌجذ، لعلاٖ ٍ ّاإ صًاذگٖ سا ها
 10تااا  پشػااؾ 70داسإ  اًااذ، کااِدُکااشّوکاااساى تااذٍٗي 
ًاهِ عثااست اػات ّإ اٗي پشػؾاػت؛ صٗشهق٘اع صٗشهق٘اع
کٌتاااشل ٍصى ٍ ؛ٍسصؽ ٍ تٌذسػااتٖ؛ ػااالهت جااؼواًٖ اص:
؛ ؿٌاختٖػااالهت سٍاى؛ ّاااپ٘ااـگ٘شٕ اص ت٘واااسٕ؛ تغزٗااِ
ٖ ؛ ػالهت هح٘طٖ؛ ٌَٕػالهت هع اجتٌاااب  ؛ػالهت اجتوااع
 .پ٘ـگ٘شٕ اص حَادث؛ ٍ داسٍّاا، هاَاد هخاذس ٍ الکل هلشف اص
دس ،٘اف ًاهاِ ّإ اٗاي پشػاؾ پشػؾتٌذٕ ّش ٗک اص  دسجِ
 ِ (، گااّٖ 2(، هعواًَ ) 3كاَست ّو٘ـاِ) ل٘کشت اػات کاِ تا
ٖ ًواشُ  (0( ٍ ّشگاض) 1اٍقات) ِ  .ؿاَد گازاسٕ ها  ًُٕواش  کوٌ٘ا
، آى ًٕوااشُ ت٘ـااٌٍِ٘  ؛70ًاهااِ،اٗااي پشػااؾ اکتؼاااتٖ
اًجاام ؿاذُ حااکٖ اص تااً تاَدى ّاإ هطالعِ. (29)اػت210
اػت ٍ ضاشٗة آلفاإ کشًٍثاا   ًاهِاٗي پشػؾ اعتثاس ٍ پاٗاٖٗ
 .(29)اػت ذُؿ گضاسؽ 94/0 ،ًاهِآى تشإ کل پشػؾ
 تاَدُ  2ػٌجؾ هعٌَٗات  ًٕاهِپشػؾ ،پظٍّؾ اٗي اتضاس دٗگش
ِ  اػات ًاهِ ٗک اتاضاس خَدگضاسؿاٖ اٗي پشػؾ .اػت آى سا  کا
عاذ سؿاذ اسصٗااتٖ دٍ تٔ شإتا 2002دس ػاال  3ّاال ٍ ادٍاسدص
ک٘ف٘ات ساتطاِ تاا »ٍ  «آگاّٖ اص ٍجَد خذاًٍذ»ٗعٌٖ، هعٌَٗت
ِ . اٗاي پشػاؾ (30)اًاذ ، ،شاحٖ کاشدُ «ًٍذخذا  47داسإ  ًاها
ًااه٘اذٕ، پازٗشؽ ٍاقعاٖ،  آگااّٖ،  صٗشهق٘اعِ ؿؾتا  پشػؾ
تٌاذٕ ّاش  . دسجِاػت ٍ هذٗشٗت تشداؿت ثثاتٖتضسگٌواٖٗ، تٖ
كاَست ٖ تِٗدسجِ پٌج،٘ف ل٘کشت  سآى د ّإپشػؾ ٗک اص
. (31)ؿاَد گزاسٕ هًٖوشُ (1هخالفن) تا کاهال  (5هَافقن) کاهال 
ٕ پشػاؾ ّش صٗشهق٘اع، ه٘اًگ٘ي  ًٕوشُ پاػاخ دادُ ؿاذُ  ّاا
ٕ پشػاؾ دٌّذُ تِ ت٘ؾ اص ً٘واٖ اص اگش پاػخ ٍ اػت ٗاک  ّاا
گازاسٕ کاشد. تَاى هق٘اع سا ًواشُ ًوٖ ،صٗشهق٘اع پاػخ ًذّذ
ٖ اٗاي اًجام ؿذُ حاکٖ اص تاً تَدى اعتثاس ٍ پاٗااٗ  ّإِهطالع
 اػت ٍ ضشٗة آلفإ کشًٍثا  آى تاشإ صٗشهق٘ااع  ًاهِپشػؾ
؛ صٗشهق٘ااع پازٗشؽ 90/0 ،؛ صٗشهق٘اع ًااه٘ذ95/0ٕ ،آگاّٖ
ٖ 83/0 ،ٍاقعٖ ٖ 73/0 ،؛ صٗشهق٘ااع تضسگٌوااٗ -؛ صٗشهق٘ااع تا
گاضاسؽ  77/0 ،ٍ صٗشهق٘ااع هاذٗشٗت تشداؿات  ؛84/0 ،ثثاتٖ
 . (30)ؿذُ اػت
ّاإ آهااس اص سٍؽ ً٘اض  ّاا دس ًْاٗت تشإ تجضِٗ ٍ تحل٘ل دادُ
اِ هتَكا٘فٖ)تَصٗق فشاٍاًاٖ، ؿااخق شکاض ٍ ّاإ گاشاٗؾ ت
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تاا  ،هؼاتقل( tّاإ پشاکٌاذگٖ( ٍ اػاتٌثا،ٖ)آصهَى ؿااخق
 اػتفادُ ؿذُ اػت. (18ًٕؼخِ)spssافضاس اػتفادُ اص ًشم
 
 یبفتٍ َب
کٌٌذُ دس پظٍّؾ، دس ؿٌاختٖ افشاد ؿشکتّإ جوع٘تٍٗظگٖ
 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 1ٕ جذٍل ؿواسُ
 
 کىىذگبن در پصيَصَبی دمًگرافیک ضرکت. يیصگی4جذيل 
 
 درصذ فراياوی متغیر
 جٌؼ٘ت
 49 49 صى
 51 51 هشد
 تحل٘الت
 53 53 کاسداًٖ
 47 47 کاسؿٌاػٖ
 ػي)تِ ػال(
20-18  22 22 
23-21  41 41 
26-24  26 26 
29-27  6 6 
32-30  5 5 
 
-دسكذ( اص داًـجَٗاى ؿشکت 49، تقشٗثا  ً٘وٖ)اػاعتشاٗي
دسكذ(، هشد،  51دٗگش)اًذ ٍ ً٘وٖ صى تَدُ کٌٌذُ دس پظٍّؾ،
دسكذ دس  47ّا دس هقطق کاسداًٖ ٍ دسكذ اص آى 53کِ تقشٗثا  
هقطق کاسؿٌاػٖ هـغَل تِ تحل٘ل تَدًذ. اٗي گشٍُي ًوًَِ دس 
ٕ دسكذ( ٍ تٌٌ٘ذُ 48ٕ هاَّاسُ)دٍ گشٍُي افشاد غ٘شتٌٌ٘ذُ
دسكذ( قشاس گشفتٌذ؛ ًصم تِ رکش اػت کِ ػعٖ  52هاَّاسُ)
 ّا تِ ًؼثت هؼإٍ اًتخاب ؿَد.ؿذُ اػت اٗي گشٍُ
 
 
 ی تلًیسیًن ي مبًَارٌَبی آن در دي گريٌ افراد بیىىذٌآزمًنَبی معىًیت ي خردٌی ومرٌبرای مقبیسٍ tَبی آزمًن یبفتٍ. 2جذيل 
 
 معىبداری اوحراف استبوذارد میبوگیه تعذاد گريٌ متغیّر
 هعٌَٗت
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 12/196 32/17 
*040/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 74/188 09/18 
 آگاّٖ
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 01/4 64/0 
087/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 21/4 53/0 
 پزٗشؽ ٍاقعٖ
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 11/4 61/0 
*035/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 72/3 15/1 
 ًااه٘ذٕ
ٕ هاَّاسُتٌٌ٘ذُافشاد   48 46/2 01/1 
*010/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 98/2 97/0 
 تضسگٌواٖٗ
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 00/3 61/0 
074/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 23/3 64/0 
 ثثاتٖ تٖ
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  52 12/3 76/0 
*022/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  48 64/3 68/0 
 هذٗشٗت تشداؿت
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 80/3 79/0 
836/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 83/3 71/0 
 
، تفاٍت هق٘اع هعٌَٗت 2ٕ ّإ جذٍل ؿواسًُِت٘جاػاع تش
(، =P، 084/2t=04/0ّإ کلٖ هعٌَٗت)هق٘اعدس خشدُ
-، خشدُ(P ، 145/2=t=35/0هق٘اع پزٗشؽ ٍاقعٖ)خشدُ
-هق٘اع تٖ( ٍ خشدP ،636/2- =tُ=01/0هق٘اع ًااه٘ذٕ)
ٕ ، دس دٍ گشٍُ افشاد تٌٌ٘ذُ(=P ،334/2- t=022/0ثثاتٖ)
، هعٌاداس تَد. 05/0دس ػطح  ٕ تلَٗضَٗى،هاَّاسُ ٍ تٌٌ٘ذُ
ًـاى داد کِ ّإ دٍ گشٍُ ٕ ه٘اًگ٘يتٌاتشاٗي، هقاٗؼِ
ّإ کلٖ هعٌَٗت ٍ پزٗشؽ ٍاقعٖ دس افشاد دس ًوشُ ّاه٘اًگ٘ي
ٕ آى تَدُ اػت ، تاًتش اص افشاد تواؿاکٌٌذُٕ هاَّاسُغ٘شتٌٌ٘ذُ
ٕ هاَّاسُ، ثثاتٖ دس افشاد غ٘شتٌٌ٘ذُٕ ًااه٘ذٕ ٍ تٍٖ ً٘ض ًوشُ
 ٕ آى تَدُ اػت.تش اص افشاد تواؿاکٌٌذُپاٗ٘ي
 
 
 ی تلًیسیًن ي مبًَارٌَبی آن در میبن افراد بیىىذٌآزمًنزوذگی ي خردٌَبی سبکی ومرٌبرای مقبیسٍ tَبی آزمًن یجٍتو. 9جذيل 
 
 معىبداری اوحراف استبوذارد میبوگیه تعذاد گريٌ متغیّر
 ّإ صًذگٖ ػثک
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 94/334 20/45 
093/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 42/319 28/46 
 …ٕ اتعاد ػثک صًذگٖ ٍ  ٕ پظٍّؾ دس دٗي ٍ ػالهت                                                                                          هقاٗؼِ/ هجل10ِ
 
 ػالهت جؼواًٖ
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 56/4 59/0 
913/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 54/4 67/0 
 ٍسصؽ ٍ تٌذسػتٖ
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 29/4 31/1 
191/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 95/3 26/1 
 کٌتشل ٍصى ٍ تغزِٗ
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 44/4 97/0 
012/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 94/3 98/0 
 ّا پ٘ـگ٘شٕ اص ت٘واسٕ
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 95/4 82/0 
101/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 70/4 68/0 
 ؿٌاختٖ ػالهت سٍاى
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 63/4 85/0 
207/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 38/4 12/1 
 ػالهت اجتواعٖ
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 84/4 94/0 
933/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 82/4 86/0 
 اجتٌاب اص داسٍّا ٍ هَاد هخذ س
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 32/5 19/1 
237/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 03/5 22/1 
 پ٘ـگ٘شٕ اص حَادث
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 14/5 84/0 
086/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 81/4 00/1 
 ػالهت هح٘طٖ
ٕ هاَّاسُافشاد تٌٌ٘ذُ  48 79/4 89/0 
251/0 
ٕ تلَٗضَٗىافشاد  تٌٌ٘ذُ  52 03/5  22/1  
 
ٕ هق٘اع ػثک صًذگٖ)جذٍل ؿواسُافضٍى تش اٗي، دس خشدُ
( دس دٍ گشٍُ P ، 569/2=t=012/0(، کٌتشل ٍصى ٍ تغزِٗ)3
هعٌاداس  05/0ٕ هاَّاسُ، دس ػطح افشاد تٌٌ٘ذُ ٍ غ٘شتٌٌ٘ذُ
ٕ ه٘اًگ٘ي دٍ گشٍُ ًـاى داد کِ ه٘اًگ٘ي اٗي اػت. هقاٗؼِ
ٕ ٕ هاَّاسُ، تاًتش اص افشاد تواؿاکٌٌذًُوشُ دس افشاد غ٘شتٌٌ٘ذُ
ٕ هاَّاسُ، کٌتشل آى تَدُ اػت. تٌاتشاٗي، افشاد غ٘شتٌٌ٘ذُ
-اًذ. دس دٗگش خشدُٕ تش ٍصى ٍ تغذِٗ خَد داؿتِتشت٘ؾ
ّإ اٗي آصهَى، تفاٍت هعٌاداسٕ ت٘ي دٍ گشٍُ افشاد هق٘اع
 ٕ هاَّاسُ هـاّذُ ًـذ.تٌٌ٘ذُ ٍ غ٘شتٌٌ٘ذُ
 
 گیری بحث ي وتیجٍ
 
اٗي تحق٘  تشإ تشسػٖ تفاٍت تٔعذّإ ػثک صًذگٖ ٍ سؿذ 
ٖٗ ٍ ّإ هاَّاسُهعٌَٗت دس داًـجَٗاى هخا،ة تشًاهِ
اًجام ؿذُ  1394 ّإ کَّذؿت دس ػالتلَٗضًَٖٗ داًـگاُ
ٕ هاَّاسُ، ّإ تِ دػت آهذُ، افشاد غ٘شتٌٌ٘ذُاػت. تٌاتش ٗافتِ
-ثثاتٖ کنتش ٍ ًااه٘ذٕ ٍ تٖاص هعٌَٗت ٍ پزٗشؽ ٍاقعٖ ت٘ؾ
ٕ ٕ حاضش، تا ًت٘جِٕ هطالعِتشٕ تشخَسداسًذ. اٗي ٗافتِ
ّوؼَ اػت؛ صٗشا آًاى ً٘ض دس  (27)ٕ ػ٘ذٕ ٍ ت٘شقٖهطالعِ
پزٗش دس اًذ کِ ٗکٖ اص تٔعذّإ تْذٗذپظٍّؾ خَد ًـاى دادُ
ٖٗ، اًحطا  هعٌَٕ اػت؛ ٍ ً٘ض صًذگِٖ ّإ هاَّاسُتشاتش تشًاهِ
دس افشاد تْذٗذ لثشٗض اص فٌّاٍسٕ، ٗکراسچگٖ ٍ اًؼجام هعٌَٕ سا 
ّإ پ٘ـ٘ي، ٕ تحق٘ ّا ّوچٌ٘ي تا ًت٘جِکٌذ. اٗي ٗافتِ هٖ
ّإ ،تذٗي تشت٘ة کِ دس پظٍّؾ (34-32)اػت ّوؼَ
ٖٗ ٍ َّٗت دٌٖٗ ّإ هاَّاسُٕ ت٘ي تشًاهِهتعذدٕ، ساتطِ
اًذ کِ ت٘ي دٍ ؿذُ ٍ تذٗي ًت٘جِ دػت ٗافتِجَاًاى تشسػٖ 
ٕ هعٌاداس ٍجَد داسد، کِ گَٗإ آى اػت کِ هتغ٘ ش، ساتطِ
ٖٗ دس َّٗت دٌٖٗ جَاًاى تأث٘ش هٌفٖ ّإ هاَّاسُؿثکِ
ٍ  1ّإ هاسهَسّإ پظٍّؾ. ّوچٌ٘ي، ًت٘جِ(34, 33)داسد
ٗؾ هعٌَٗت دس افشاد جاهعِ، اص ًـاى داد کِ افضا (35)ّوکاساى
پزٗش اػت ٍ هحتَإ ،شٗ  اًتقال پ٘ام دس تثل٘غات اهکاى
ّإ داخلٖ هَجة تقَٗت ه٘ضاى پاٗثٌذٕ تِ ّإ سػاًِتشًاهِ
ّإ جْاًٖ تا هعشفٖ تاٍساًِ ؿذُ؛ اها سػاًِػثک صًذگٖ دٗي
هَجة ( غ٘شدٌٖٗ)ّإ صًذگٖ ًاپاٗذاس ٍ غالثا  ػکًَسػثک
-تاٍساًِ هٖپاٗثٌذٕ تِ ػثک صًذگٖ دٗي تضع٘ف ه٘ضاى
 .(36)ؿًَذ
ّإ اجتواعِٖ هتعذد ػثة تَاى گفت کِ ظَْس سػاًِهٖ
ٖٗ ؿذُ ّإ ًوادٗي دس فضإ سػاًِتِ ٍجَد آهذى ٍاقع٘ت
ٖٗ ّإ هاَّاسُکٌذ کِ تواؿإ ؿثکِاػت. گشًثش ت٘اى هٖ
تٌٖ٘ ٍ ًظام تلَٗضَٗى دس ،ًًَٖ هذت هَجة تأث٘ش دس جْاى
أث٘شّا ؿَد، کِ اٗي تاسصؿٖ، اعتقادات ٍ تاٍسّإ تٌٌ٘ذگاى هٖ
ّإ فشدٕ)جٌؼ٘ت، ػي ٍ غ٘شُ(، تَاًذ تِ ًؼثتي تفاٍتهٖ
-ارعاى هٖ 2. دس ّو٘ي جْت، طاى تَدسٗاس(36)هتفاٍت تاؿذ
-ًگاسًذ؛ آىّإ جوعٖ هٖداسد هتي صًذگٖ اجتواعٖ سا سػاًِ
ّإ ّا ٍ ٌّجاسّإ جذٗذ، اسصؽّا تا اًتقال ٍ اًتـاس اسصؽ
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. (36)دٌّذکًٌَٖ فشد ٍ جاهعِ سا هَسد تْذٗذ ٍ چالؾ قشاس هٖ
ّإ دس ًت٘جِ، صهاًٖ کِ فشد تا هٌؼَ  ؿذى تاٍسّا ٍ اسصؽ
 س ًااه٘ذٕ خَاّذ ؿذ.دچا ،ؿَدخَد هَاجِ هٖ
ّإ ٕ ػثکًاهِّا ًـاى داد کِ دس پشػؾّوچٌ٘ي ٗافتِ
ٕ هاَّاسُ صًذگٖ، تفاٍت هعٌاداس ت٘ي دٍ گشٍُي افشاد غ٘شتٌٌ٘ذُ
ّا، ٍ تواؿاکٌٌذگاى هاَّاسُ ٍجَد ًذاسد؛ ٍ اص ه٘اى صٗشهق٘اع
ٕ هاَّاسُ تاًتش فق  کٌتشل ٍصى ٍ تغزِٗ، دس افشاد غ٘شتٌٌ٘ذُ
ٕ ٕ هاَّاسُ اػت. تٌاتشاٗي، افشاد غ٘شتٌٌ٘ذُتواؿاکٌٌذُ اص افشاد
ٕ خَد داسًذ. اٗي تشٕ تش ٍصى ٍ تغذِٗکٌتشل ت٘ؾ هاَّاسُ
ّإ پ٘ـٌٖ٘ کِ دس اٗي صهٌِ٘ اًجام ٕ پظٍّؾّا تا ًت٘جِٗافتِ
. ًل٘ؼَى ً٘ض دس تحق٘  خَد ًـاى دادُ (37)ؿذُ، ّوؼَ اػت
ٖ ت٘ي تواؿإ تلَٗضَٗى ٍ اًتخاب سطٗن غزاٖٗ ٕ ه ثتکِ ساتطِ
ّإ تؼ٘اسٕ ًـاى دادُ . دس ّو٘ي تاسُ، هطالعِ(38)ٍجَد داسد
-ٕ سػاًِالقا ؿذُ ٕ هؼتوش تا ف٘ضٗکي آسهاًٖاػت کِ هَاجِْ
ٕ هخا،ثاى تأث٘ش هٌفٖ تذًٖ ادساک ؿذُ ّا، تش تلَٗش
ٕ کلٖ . الثتِ تاٗذ ٗادآٍس ؿذ کِ دس ًوشُ(42-39)داسد
ّإ آى، ٕ صٗشهق٘اعّإ صًذگٖ ٍ ّوِٕ ػثکًاهِپشػؾ
ٕ هاَّاسُ، تاًتش اص ه٘اًگ٘ي ّإ افشاد غ٘شتٌٌ٘ذُشُه٘اًگ٘ي ًو
ّإ افشاد تواؿاکٌٌذُ تَدُ، اها اٗي تفاٍت هعٌاداس ًثَدُ ًوشُ
ّإ قثلٖ ّإ پظٍّؾاػت. اٗي دس حالٖ اػت کِ ًت٘جِ
ّإ جوعٖ، اص جولِ هاَّاسُ، تش ػثک دّذ کِ سػاًًِـاى هٖ
ّإ اٗي . اها ٗافتِ(44, 43, 36)صًذگٖ افشاد تأث٘شگزاس اػت
َجَدٕ اًتخاتگش پظٍّؾ ّوؼَ تا تحق٘قٖ اػت کِ آدهٖ سا ه
-ٕ ا،العات ٍ تشخَسداس اص عقل ػل٘ن هٖکٌٌذٍُ پشداصؽ
 ّا تشٕ تأث٘ش سػاًِسٍ تِ تاٍس گشًثش؛ داهٌِ؛ اص ّو٘ي (45)داًذ
اًؼاى هحذٍد اػت. ّوچٌ٘ي گشًثش تا اضافِ کشدى دٍ هفَْم 
ٕ کاؿت، تِ اٗي تِ ًظشِٗ 2«تـذٗذ»ٍ  1«ػاصٕهتذاٍل»
-کٌذ کِ تواؿإ ت٘ؾ اص حذ  هاَّاسُ، ًت٘جٍِاقع٘ت اؿاسُ هٖ
اٗي . تش(46)ّإ اجتواعٖ هختلف داسدٖٗ هتفاٍت تشإ گشٍُ
افتذ کِ تواؿإ ت٘ؾ اص ػاصٕ صهاًٖ اتفا، هٖاػاع، هتذاٍل
ؿَد؛ ٍ تـذٗذ ّا دس جاهعِ هٖحذ هٌجش تِ تقاسى دٗذگاُ
ّإ صًذگٖ دّذ کِ افشاد، هخا،ثاى تشًاهِصهاًٖ سٍٕ هٖ
ٍاقع٘ـاى ّؼتٌذ؛ تٌاتشاٗي دس اٗي حالت اثش کاؿت دس گشٍُ 
ؿَد. گشًثش تا افضٍدى اٗي دٍ تش هٖوع٘ت ت٘ؾخاكٖ اص ج
ّإ جوعٖ، ٕ کاؿت، ًت٘جِ گشفت کِ سػاًِهفَْم تِ ًظشِٗ
گ٘شًذ، تِ اص جولِ هاَّاسُ، تا هتغ٘شّإ دٗگش دس تعاهل قشاس هٖ
ّإ فشعٖ اثش قَٕ ّا تش تعضٖ اص گشًٍُحَٕ کِ تواؿإ آى
 .(47)تخَاّذ گزاؿت ٍ دس تعضٖ دٗگش، تأث٘شٕ ًخَاّذ داؿ





ّا تش اًذ کِ تأث٘ش سػاًِتحشاًٖ ٍ ّوکاساى ً٘ض ًـاى دادُ
؛ تذٗي هعٌا کِ (32)تش اص پؼشاى اػتدختشاى، تِ هشاتة قَٕ
وَهٖ تثذٗل ؿذُ ػثک صًذگٖ جذٗذ تشإ پؼشاى تِ اهشٕ ع
اػت، دس حالٖ کِ ػثک صًذگٖ جذٗذ ه٘اى دختشاى چٌذاى 
کٌٌذ. تشٕ صًذگٖ هٖعوَهٖ ً٘ؼت، چَى آًاى دس فضإ تؼتِ
کٌٌذگاى تحق٘  حاضش اص ّش دٍ جٌغ دختش اص آًجا کِ ؿشکت
سػذ کِ اٗي حضَسِ ّش دٍ گًَِ تِ ًظش هٖاًذ، اٗيٍ پؼش تَدُ
 ّؾ ً٘ض اثش گزاؿتِ اػت.  ٕ پظٍجٌغ دس تحق٘ ، دس ًت٘جِ
تَاى گفت تواؿإ ّإ تحق٘  کًٌَٖ، هٖتا تَجِ تِ ٗافتِ
تَاًذ تا کوشًگ کشدى هعٌَٗت دس جاهعِ، هَجة هاَّاسُ هٖ
تَاى ثثاتٖ دس جاهعِ ؿَد. دس ًْاٗت، هٖسٍاج ًااه٘ذٕ ٍ تٖ
سًگ ؿذى هعٌَٗت دس جاهعِ، تا گزؿت ًت٘جِ گشفت کِ کن
تش ػثک تي ٗا تضع٘ف ؿذى ّشچِ ت٘ؾصهاى هَجة اص ت٘ي سف
-صًذگٖ اٗشاًٖ ٍ اػالهٖ، کِ پًَ٘ذٕ عو٘  تا اعتقادات، اسصؽ
ّا ٍ تاٍسّإ هشدم اٗشاى داسد، خَاّذ ؿذ. سٍؿي اػت کِ 
تاٗذ اص تعو٘ن گؼتشدُ ّإ اٗي پظٍّؾ هٖٕ ًت٘جِدستاسُ
ّإ آى سا دسًظش گشفت، چشا کِ خَدداسٕ کشد ٍ هحذٍدٗت
تِ ؿْش کَّذؿت اػت؛ افضٍى تش اٗي، دس ًظش  ًوًَِ، هحذٍد
کٌٌذگاى ٍضع٘ت سٍاًٖ ؿشکتًگشفتي هتغ٘شّإ هضاحن، هاًٌذ 
ّإ اٗي ّا ً٘ض اص هحذٍدٗتًاهٍِ خَدگضاسؿٖ تَدى پشػؾ
ّإ تِ دػت پظٍّؾ تَدُ اػت. تٌاتشاٗي تا تَجِ تِ ًت٘جِ
هاَّاسُ کاسّاٖٗ تَد تا تأث٘شّإ هخشب آهذُ، تاٗذ تِ دًثال ساُ
پ٘ـٌْاد تشٗي حذ سػاًذ. تش ػثک صًذگٖ ٍ هعٌَٗت سا تِ کن
ؿَد عالٍُ تش هتغ٘شّإ هَسد ػٌجؾ دس پظٍّؾ حاضش، هٖ
ؿٌاختٖ ً٘ض دس دٍ گشٍُ افشاد دٗگش هتغ٘شّإ ؿخل٘تٖ ٍ سٍاى





ٕ ٕ کاسؿٌاػٖ اسؿذ سؿتًِاهِتشگشفتِ اص پاٗاىاٗي پظٍّؾ 
دس  1394ٕ اٍل، اص آى دس ػال اػت کِ ًَٗؼٌذُ هـاٍسُ
داًـگاُ آصاد اػالهٖ ٍاحذ اساک دفا  کشدُ اػت.پظٍّـگشاى اص 
ّوکاسٕ تواهٖ هؼیًَى ٍ داًـجَٗاى دس اًجام اٗي پظٍّؾ 
 کوال قذسداًٖ ٍ تـکش داسًذ.
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